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Халконы, или 1,3-диарил-2-пропен-1-оны, – важный и широко распространенный в природе
класс соединений. Природные и синтетические халконы обладают разнообразной биологической
активностью, такой как противоопухолевая, противовирусная, противовоспалительная, антипара-
зитарная, антиоксидантная и т. д. [1, 2], что делает их привлекательным объектом исследования
для многих ученых. Введение заместителей в арильные кольца халконов способствует выявлению
взаимосвязи «структура – свойство» и синтезу фармакологически активных соединений. С другой
стороны, среди огромного разнообразия химических структур, обнаруженных в природе, боль-
шое семейство монотерпеноидов предоставило множество примеров соединений, отвечающих
критериям, необходимым для новых кандидатов в лекарственные препараты (нетоксичность, вы-
сокая биологическая активность и низкая стоимость).
Нами были синтезированы галогензамещенные халконы 6–8, содержащие терпеновый (изо-
борнильный) фрагмент. В качестве исходного соединения использован 4-(1,7,7-триметилбицикло-
[2.2.1]гепт-экзо-2-ил)бенз-1,3-ол 3, синтезированный путем алкилирования резорцина камфеном
в присутствии фенолята алюминия. Ацетилирование полученного терпенофенола протекало с обра-
зованием 5-изоборнил-2,4-дигидроксиацетофенона 4, на основе которого по реакции Кляйзена –
Шмидта с галогенсодержащими альдегидами были синтезированы халконы 6–8. Структуры по-
лученных соединений подтверждены данными ЯМР, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии.
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